





















































































































































（1994）  や，Lantolf  の 編 集 に よ るthe Modern 
Language Journal誌 のa special  issue of  the MLJ  in 
1994 という特集などで機は熟していたといえる．こ
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採 用 し た （e.g., Crookes, 1997; Firth & Wagner, 





















































調 べ た 次 の 7 つ の 論 文 で あ る．Suzuki （2009），
Suzuki （2012），Ishikawa （2013），Ishikawa （2015），
Simard, Guénette,  and Bergeron （2015），Ishikawa 
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ド バ ッ ク の タ イ プ は 文 法 説 明 （metalinguistic 
explanation）  で，目標文法は仮定法過去 （present 
counterfactual conditional） である．得点化は理解テ
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